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団
体
交
渉
条
項
論
平
岡
一
実
幽二三四
属
次
団
体
交
渉
条
項
の
意
義
団
体
交
渉
条
項
の
内
容
唯
一
交
渉
団
体
条
項
第
三
者
委
任
禁
止
条
項
一
団
体
交
渉
条
項
の
意
義
労
働
協
約
の
団
体
交
渉
条
項
に
つ
い
て
先
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
団
体
交
渉
権
行
使
の
結
果
で
あ
る
労
働
協
約
の
中
に
、
さ
ら
に
団
体
交
渉
の
た
め
の
手
続
規
定
で
あ
る
団
体
交
渉
条
項
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
或
る
意
味
で
の
矛
盾
が
そ
こ
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
団
体
交
渉
条
項
の
意
義
及
び
問
題
点
の
大
半
は
、
実
に
右
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
団
体
交
渉
条
項
論
三
九
神
神
奈
川
法
学
.
四
〇
8
団
体
交
渉
条
項
は
本
来
的
な
意
昧
で
の
労
働
協
約
条
項
で
は
な
い
。
労
働
協
約
と
は
、
使
用
者
と
労
働
者
と
が
、
対
等
の
立
場
で
、
相
互
の
関
係
を
律
す
る
法
規
範
を
設
定
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
労
働
者
は
、
労
働
三
権
の
行
使
を
通
じ
て
使
用
者
に
立
向
う
の
で
あ
る
が
、
労
働
協
約
の
成
立
は
、
労
働
者
に
即
し
て
い
え
ば
、
労
働
二
権
の
行
使
を
通
じ
て
、
労
働
三
権
の
立
場
を
止
揚
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
労
働
協
約
の
締
結
を
通
じ
て
且
つ
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
使
用
者
は
自
ら
の
就
業
規
則
制
定
権
を
揚
棄
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
労
働
協
約
が
成
立
し
た
以
上
、
当
該
有
効
期
間
中
は
、
労
使
双
方
と
も
、
こ
れ
が
内
容
の
変
更
を
相
手
方
に
強
制
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
所
(
1
)
以
で
あ
る
。
即
ち
労
働
協
約
と
は
、
団
体
交
渉
権
の
行
使
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
こ
れ
を
超
越
し
た
処
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
団
体
交
渉
の
た
め
の
手
続
を
主
た
る
内
容
と
す
る
団
体
交
渉
条
項
が
、
本
来
的
な
労
働
協
約
条
項
と
は
別
佃
の
も
の
と
し
て
区
別
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
事
柄
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　脚
(
1
)
い
わ
ゆ
る
相
対
的
平
和
義
務
が
こ
れ
で
あ
る
。
か
く
し
て
相
対
的
平
和
義
務
と
は
、
単
に
通
説
に
い
う
が
如
く
、
労
働
協
約
の
有
効
期
間
中
は
、
当
該
協
約
内
容
の
変
更
を
目
的
と
す
る
争
議
行
為
を
行
な
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
の
み
解
す
る
こ
と
は
狭
ぎ
に
失
す
る
の
で
あ
っ
て
、
右
目
的
達
成
の
た
め
団
体
交
渉
権
を
行
使
す
る
こ
と
も
ま
た
、
同
様
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
労
働
組
合
が
、
使
用
者
側
に
団
体
交
渉
を
要
求
し
た
場
合
、
使
用
者
側
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
不
当
労
働
行
為
と
な
る
こ
と
は
な
い
(
労
働
組
合
法
第
七
条
第
二
号
)
。
な
お
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
労
働
協
約
の
平
和
義
務
」
参
照
(
石
井
教
授
還
暦
祝
賀
記
念
論
文
集
に
掲
載
予
定
)
。
q
団
体
交
渉
条
項
は
労
働
協
約
の
補
充
的
、
手
続
的
部
分
で
あ
る
。
当
該
労
使
関
係
に
つ
い
て
考
え
得
る
凡
ゆ
る
問
題
に
つ
い
て
、
旦
ハ体
的
な
取
極
め
、
特
に
い
わ
ゆ
る
基
準
化
が
行
な
わ
れ
得
る
な
ら
ば
、
(
2
)
当
該
労
使
問
に
は
、
労
働
協
約
の
有
効
期
間
中
は
、
原
則
と
し
て
団
体
交
渉
の
必
要
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
団
体
交
渉
条
項
の
必
要
も
存
し
な
い
理
で
あ
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
こ
と
は
実
際
問
題
と
し
て
考
え
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
け
だ
し
労
使
関
係
の
流
動
的
性
格
は
、
労
使
間
に
生
ず
べ
き
一
切
の
問
題
を
予
め
把
握
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
し
か
も
こ
の
点
は
、
労
働
協
約
の
長
期
的
規
定
と
し
て
の
性
格
か
ら
も
、
い
わ
ば
逃
れ
得
な
い
宿
命
と
い
う
外
は
な
い
。
か
く
し
て
労
働
協
約
が
、
当
該
労
使
関
係
に
つ
い
て
未
規
定
の
、
い
わ
ゆ
る
空
白
部
分
を
残
し
て
い
る
場
合
、
こ
れ
を
補
墳
す
る
た
め
の
手
続
的
規
定
は
、
依
然
と
し
て
必
要
な
も
の
と
な
る
。
か
よ
う
な
意
味
で
団
体
交
渉
条
項
は
、
労
働
協
約
の
補
充
的
、
手
続
的
部
分
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
労
働
協
約
上
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
(
2
)
労
働
協
約
の
有
効
期
間
中
で
も
、
め
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
労
働
協
約
違
反
の
行
な
わ
れ
た
場
合
、
違
反
の
中
止
等
を
求
む
る
た
め
、
相
手
方
に
対
し
て
団
体
交
渉
を
求
国
前
項
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
労
働
協
約
に
具
体
的
な
定
め
が
な
く
、
こ
れ
に
代
え
て
、
単
に
そ
の
た
め
の
手
続
的
規
定
を
設
け
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
が
あ
る
。
か
よ
う
な
場
合
、
右
の
協
約
上
の
手
続
に
よ
っ
て
も
な
お
問
題
を
解
決
し
得
な
い
場
合
は
、
結
局
事
案
を
団
体
交
渉
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
団
体
交
渉
条
項
は
、
か
よ
う
な
場
合
の
団
体
交
渉
の
た
め
の
手
続
規
定
と
し
て
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
右
の
場
合
に
も
、
労
働
協
約
上
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
二
つ
の
場
合
が
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。
そ
の
一
は
、
そ
の
性
質
上
当
然
基
準
化
し
得
る
問
題
に
つ
い
て
、
偶
々
そ
の
解
決
を
協
約
締
結
後
に
譲
っ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
他
は
、
元
来
そ
の
性
質
上
基
準
化
し
得
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
協
約
上
の
処
理
手
続
を
定
め
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
前
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
労
使
間
に
お
け
る
協
約
締
結
交
渉
上
の
特
殊
事
情
に
胚
胎
す
る
、
い
わ
ば
偶
然
的
な
結
果
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
あ
ら
た
め
て
取
上
げ
る
ま
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
団
体
交
渉
条
項
論
四
一
神
奈
川
法
学
四
二
こ
れ
に
対
し
後
者
は
、
通
常
労
使
協
議
会
等
で
取
上
げ
ら
れ
る
問
題
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
生
産
性
の
向
上
に
関
す
る
問
題
、
保
安
の
確
保
に
関
す
る
問
題
及
び
福
利
施
設
の
運
営
に
関
す
る
問
題
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
そ
れ
自
体
労
働
条
件
と
は
異
な
り
、
む
し
ろ
労
使
が
相
携
え
て
共
通
の
目
標
に
向
っ
て
工
夫
、
努
力
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
団
体
交
渉
の
対
象
と
し
て
は
必
ず
し
も
適
当
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
か
し
こ
れ
ら
の
問
題
も
、
結
局
は
労
働
条
件
に
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
団
体
交
渉
の
対
象
た
り
得
べ
く
、
し
た
が
っ
て
右
の
協
約
上
の
処
理
手
続
に
よ
る
も
解
決
し
得
な
い
場
合
、
そ
の
処
理
を
団
体
交
渉
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
四
団
体
交
渉
条
項
は
、
協
約
当
事
者
が
団
体
交
渉
を
行
な
う
場
合
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
秩
序
的
且
つ
平
和
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
保
障
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
協
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
事
者
は
、
直
接
的
に
は
、
協
約
締
結
事
項
に
つ
い
て
の
み
制
約
を
受
く
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
は
、
一
応
全
く
無
制
約
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
た
だ
労
使
の
当
事
者
が
、
一
般
的
な
労
働
協
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
汎
な
範
囲
に
お
い
て
平
和
的
関
係
に
立
っ
た
場
合
、
そ
の
他
の
面
に
お
い
て
も
可
及
的
に
平
和
的
且
つ
秩
序
的
に
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
は
、
両
当
事
者
の
必
然
的
な
要
望
と
い
え
よ
う
。
か
よ
う
な
わ
け
で
団
体
交
渉
条
項
の
設
定
は
、
協
約
当
事
者
が
一
般
的
な
労
働
協
約
の
締
結
を
通
じ
て
設
定
し
た
平
和
的
関
係
を
反
映
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
か
し
団
体
交
渉
条
項
に
お
け
る
平
和
性
は
、
労
働
協
約
に
本
質
的
に
内
在
す
る
も
の
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
平
和
義
務
に
お
け
る
平
和
性
と
は
、
厳
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
前
者
の
平
和
性
は
、
協
約
の
締
結
を
通
じ
て
一
般
的
な
平
和
的
関
係
に
立
つ
に
至
っ
た
両
当
事
者
が
、
そ
の
故
に
、
ま
た
そ
の
他
未
締
結
事
項
等
に
関
す
る
処
理
に
お
い
て
も
、
可
及
的
に
平
和
的
関
係
に
立
つ
べ
ぎ
特
約
を
通
じ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
外
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
平
和
義
務
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
広
義
に
お
け
る
平
和
条
項
の
一
環
を
形
成
す
る
も
の
に
圃
団
体
交
渉
条
項
は
、
労
使
の
両
当
事
者
に
と
っ
て
、
そ
の
意
義
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
先
ず
労
働
組
合
に
と
っ
て
は
、
団
体
交
渉
は
そ
の
本
来
的
な
任
務
に
属
し
、
団
体
交
渉
条
項
を
俊
つ
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
右
条
項
は
、
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
行
使
に
対
し
て
一
定
の
制
約
を
課
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
そ
れ
は
、
労
働
組
合
に
と
っ
て
は
、
む
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
ろ
な
く
も
が
な
の
も
の
で
あ
る
と
す
ら
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
使
用
者
側
に
と
っ
て
は
、
団
体
交
渉
条
項
は
、
得
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
て
も
何
等
失
う
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
相
手
方
た
る
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
行
使
が
一
定
の
規
制
を
免
れ
な
い
こ
と
は
、
使
用
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
後
述
す
る
如
く
、
団
体
交
渉
条
項
に
よ
っ
て
組
合
側
も
ま
た
、
使
用
者
側
か
ら
の
団
体
交
渉
の
申
入
れ
を
拒
否
し
得
な
い
協
約
上
の
義
務
を
負
わ
し
め
ら
れ
る
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
右
の
見
方
は
、
或
る
意
味
で
皮
相
の
諦
り
を
免
れ
な
い
。
け
だ
し
団
体
交
渉
そ
れ
自
体
は
、
労
使
特
に
労
働
者
に
と
っ
て
目
的
で
は
な
く
、
い
わ
ば
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
労
働
者
に
と
っ
て
本
来
的
な
目
的
で
あ
る
労
働
条
件
そ
の
他
労
働
者
の
経
済
的
地
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
こ
そ
、
決
定
的
に
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
た
め
の
団
体
交
渉
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
保
障
せ
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
事
は
足
り
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
団
体
交
渉
条
項
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
の
手
続
を
定
む
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
労
使
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
、
そ
の
重
要
さ
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
団
体
交
渉
条
項
論
四
三
神
奈
川
法
学
四
四
㈹
団
体
交
渉
条
項
と
似
て
非
な
る
も
の
一
般
に
団
体
交
渉
条
項
、
苦
情
処
理
条
項
及
び
労
使
協
議
会
条
項
の
三
者
は
、
一
応
そ
れ
ぞ
れ
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
相
互
の
異
同
は
必
ず
し
も
明
確
に
認
識
せ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
れ
ら
は
現
実
に
は
屡
々
混
線
し
て
、
却
っ
て
労
使
関
係
(
3
)
混
乱
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
簡
単
に
こ
れ
ら
三
者
の
異
同
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
先
ず
こ
れ
ら
三
条
項
が
、
労
働
協
約
の
中
で
い
わ
ゆ
る
手
続
的
条
項
の
一
群
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
実
体
的
部
分
と
区
別
せ
ら
れ
る
土
ハ通
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
三
条
項
の
共
通
点
は
た
だ
こ
の
一
点
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
は
劃
然
と
区
別
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
団
体
交
渉
条
項
は
、
労
使
問
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
空
白
部
分
に
つ
い
て
の
具
体
的
協
約
化
の
た
め
の
手
続
的
規
定
で
あ
る
に
対
し
、
苦
情
処
理
条
項
は
本
来
、
現
に
協
約
化
せ
ら
れ
て
い
る
事
項
の
解
釈
、
適
用
に
関
す
る
紛
議
の
処
理
手
続
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
労
使
協
議
会
条
項
は
、
牲
質
上
協
約
化
に
適
し
な
い
事
項
の
処
理
手
続
を
定
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
実
際
に
は
、
苦
情
処
理
条
項
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
項
が
、
屡
々
団
体
交
渉
事
項
な
い
し
労
使
協
議
会
に
お
け
る
協
議
対
象
と
さ
れ
、
ま
た
団
体
交
渉
条
項
で
の
処
理
対
象
た
る
べ
き
事
案
が
、
屡
々
労
使
協
議
会
で
の
協
議
対
象
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
、
そ
の
た
め
労
使
協
議
会
は
あ
た
か
も
団
体
交
渉
機
関
と
し
て
観
念
さ
れ
、
そ
の
特
殊
の
意
義
と
機
能
が
没
却
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
混
乱
の
原
因
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
の
性
質
を
明
確
に
認
識
し
な
い
こ
と
に
あ
る
こ
と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
ら
三
個
の
処
理
手
続
の
異
な
る
機
能
が
、
必
ず
し
も
的
確
に
把
握
せ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
3
)
角
田
豊
「
労
使
協
議
会
」
(労
働
法
講
座
四
巻
一
〇
六
六
頁
以
下
)
二
団
体
交
渉
条
項
の
内
容
(
い
わ
ゆ
る
唯
一
交
渉
団
体
条
項
及
び
第
三
者
委
任
禁
止
条
項
を
除
く
)
日
団
体
交
渉
応
諾
義
務
規
定
こ
の
規
定
は
通
常
、
団
体
交
渉
条
項
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
。
即
ち
「
会
社
は
組
合
側
か
ら
団
体
交
渉
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
場
合
は
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
が
組
合
に
団
体
交
渉
を
申
入
れ
た
場
合
ま
た
同
じ
」
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
こ
の
場
合
使
用
者
側
の
団
体
交
渉
応
諾
義
務
を
規
定
す
る
部
分
は
、
法
律
上
当
然
の
事
柄
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
駄
足
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(労
働
組
合
法
第
七
条
第
二
号
)
。
た
だ
使
用
者
側
が
こ
の
規
定
に
も
拘
わ
ら
ず
組
合
側
か
ら
の
団
体
交
渉
の
申
入
れ
に
応
じ
な
い
場
合
は
、
法
律
違
反
と
同
時
に
協
約
違
反
の
責
を
免
れ
な
い
と
い
う
二
重
の
法
的
効
果
を
生
ず
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
大
し
た
実
益
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
か
よ
う
な
団
体
交
渉
応
諾
義
務
の
規
定
に
も
拘
わ
ら
ず
、
協
約
上
既
に
内
容
的
な
取
極
め
の
存
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
変
更
を
目
的
と
す
る
団
体
交
渉
を
要
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
使
用
者
側
が
、
組
合
側
の
右
要
求
に
応
ず
べ
き
協
約
上
の
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
右
に
反
し
、
組
合
が
使
用
者
側
よ
り
の
団
体
交
渉
の
申
入
れ
に
応
ず
べ
き
義
務
を
規
定
す
る
部
分
は
、
協
約
を
倹
っ
て
始
め
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
規
定
の
積
極
的
意
義
は
、
実
に
こ
の
部
分
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
こ
の
部
分
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
如
何
に
解
す
べ
ぎ
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
即
ち
こ
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
側
は
、
団
体
交
渉
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
ず
組
合
側
に
対
し
団
体
交
渉
を
申
入
れ
る
べ
き
積
極
的
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
単
に
、
使
用
者
側
が
組
合
側
に
団
体
交
渉
条
項
論
四
五
神
奈
川
法
学
四
六
団
体
交
渉
を
申
入
れ
た
場
合
、
組
合
側
に
つ
い
て
応
諾
義
務
が
生
ず
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
私
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
趣
旨
が
文
言
上
特
に
明
確
に
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
定
は
原
則
と
し
て
、
後
者
を
意
味
す
る
に
(
4
)
過
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
る
。
(
4
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
労
働
組
合
法
第
七
条
第
二
号
の
解
釈
上
、
ま
た
労
働
基
準
法
第
二
条
第
一
項
を
根
拠
と
し
て
、
労
働
条
件
に
関
す
る
限
り
、
使
用
者
は
労
働
組
合
に
対
し
て
、
進
ん
で
団
体
交
渉
を
申
入
れ
る
ぺ
ぎ
積
極
的
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
学
説
及
び
判
例
の
存
す
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
(
柳
川
氏
外
「
判
例
労
働
法
の
研
究
」
二
二
〇
頁
以
下
、
理
研
発
条
鋼
業
事
件
に
対
す
る
昭
和
二
五
・
七
・
三
一
・
東
京
地
裁
決
定
)
。
し
か
し
労
働
組
合
法
第
七
条
第
二
号
に
つ
い
て
右
の
如
く
解
す
る
こ
と
は
、
文
理
解
釈
上
か
ら
も
無
理
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
自
体
、
労
働
基
準
法
第
八
九
条
及
び
第
九
〇
条
の
規
定
と
の
間
に
矛
盾
を
生
ず
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
労
働
基
準
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
が
単
な
る
精
神
的
、
宣
言
的
な
意
義
を
担
う
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
は
、
右
規
定
を
受
け
て
い
る
同
条
第
二
項
と
の
対
比
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
条
項
が
積
極
的
且
つ
具
体
的
な
内
容
を
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
正
当
で
な
い
。
～
口
団
体
交
渉
の
対
象
団
体
交
渉
条
項
に
は
一
般
に
、
団
体
交
渉
の
対
象
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
実
は
こ
れ
は
、
或
る
意
味
で
は
無
用
で
あ
る
ば
か
り
か
、
有
害
で
す
ら
あ
る
。
け
だ
し
、
労
働
協
約
に
具
体
的
な
定
め
の
存
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
更
め
て
団
体
交
渉
を
倹
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
労
働
協
約
に
具
体
的
な
定
め
の
存
し
な
い
労
使
関
係
一
般
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
当
然
に
団
体
交
渉
事
項
た
り
得
べ
く
、
こ
の
点
に
つ
い
て
更
め
て
協
約
上
の
取
極
め
を
要
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
後
者
の
場
合
、
そ
の
規
定
の
仕
方
如
何
に
よ
っ
て
は
、
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
を
不
当
に
制
約
す
る
危
険
す
ら
生
ず
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
か
よ
う
な
場
合
、
当
該
規
定
は
違
法
、
無
効
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
使
用
者
は
右
規
定
を
根
拠
と
し
て
、
組
合
側
の
団
体
交
渉
要
求
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
憲
法
上
の
保
障
に
か
か
る
労
働
三
権
は
、
当
事
者
の
合
意
を
も
っ
て
し
て
も
制
限
す
る
倒
団
体
交
渉
の
手
続
団
体
交
渉
条
項
に
は
、
団
体
交
渉
を
円
滑
且
つ
有
効
裡
に
進
め
る
た
め
の
必
要
な
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
の
主
な
規
定
内
容
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ふ
れ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
以
下
そ
1
団
体
交
渉
の
申
入
れ
団
体
交
渉
の
申
入
れ
は
通
常
文
書
で
行
な
わ
れ
る
。
而
し
て
右
文
書
に
は
、
少
な
く
と
も
取
上
ぐ
べ
き
議
題
及
び
そ
の
要
旨
等
を
記
載
し
、
責
任
者
の
氏
名
、
捺
印
を
付
し
、
以
て
正
規
の
団
体
交
渉
た
る
こ
と
を
相
手
方
に
明
確
な
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
団
体
交
渉
の
申
入
れ
が
、
電
話
等
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
必
ず
し
も
不
可
で
は
な
い
が
、
往
々
に
し
て
意
思
の
疏
通
を
欠
き
、
そ
の
た
め
爾
後
の
交
渉
に
支
障
を
生
ず
る
場
合
の
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
2
事
前
の
打
合
わ
せ
団
体
交
渉
の
開
始
に
当
っ
て
は
、
当
事
者
聞
で
事
務
的
な
事
前
打
合
わ
せ
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。
渉
委
員
の
確
定
等
、
予
め
合
意
し
て
お
い
た
方
が
、
議
事
の
進
行
を
円
滑
な
ら
し
め
る
所
以
で
あ
る
。
議
題
の
確
認
、
日
時
、
場
所
、
交
団
体
交
渉
条
項
論
四
七
神
奈
川
法
学
四
八
3
議
題
取
上
ぐ
べ
き
議
題
を
明
確
な
ら
し
め
る
こ
と
は
、
一
般
に
対
立
関
係
の
故
に
、
と
か
く
問
題
の
焦
点
が
変
転
動
揺
し
が
ち
な
団
体
交
渉
の
場
合
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
団
体
交
渉
の
議
題
が
明
確
で
な
い
た
め
論
議
が
多
岐
に
わ
た
り
、
つ
い
に
収
拾
し
得
な
い
混
乱
に
陥
る
こ
と
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
な
お
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
付
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
と
か
く
議
題
か
ら
離
れ
が
ち
と
な
る
論
議
を
、
常
に
本
論
の
線
に
引
戻
す
よ
う
司
会
上
の
注
意
が
肝
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
4
交
渉
委
員
交
渉
に
は
労
使
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
者
が
当
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
単
に
形
式
的
な
意
味
で
の
代
表
者
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
双
方
と
も
最
終
的
な
決
定
権
を
保
有
す
る
実
力
者
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
大
幅
な
権
限
を
付
与
せ
ら
れ
、
決
定
的
な
諾
否
を
相
手
方
に
与
え
得
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
取
次
的
な
交
渉
委
員
で
は
、
実
効
あ
る
団
体
交
渉
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
交
渉
委
員
の
員
数
は
、
可
及
的
少
数
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
も
ち
ろ
ん
問
題
の
性
質
上
、
専
門
的
な
討
議
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
正
規
の
団
体
交
渉
に
上
程
す
る
前
に
、
専
門
委
員
会
等
に
よ
っ
て
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
問
題
の
争
点
は
比
較
的
整
理
せ
ら
れ
る
か
ら
、
団
体
交
渉
に
つ
い
て
は
、
少
数
の
代
表
者
を
以
て
当
ら
し
め
れ
ば
事
は
足
り
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
方
が
議
事
の
進
行
を
円
滑
な
ら
し
め
る
所
以
で
あ
る
。
た
だ
少
数
と
い
っ
て
も
、
余
り
員
数
を
絞
り
、
双
方
一
、
二
名
程
度
に
す
る
こ
と
は
、
最
終
段
階
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
ト
ッ
プ
会
談
の
如
き
場
合
を
除
い
て
、
と
か
く
個
人
的
な
取
引
と
し
て
の
性
格
な
い
し
弊
害
を
伴
う
か
ら
、
必
ず
し
も
好
ま
し
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
団
体
交
渉
に
当
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
労
使
各
同
数
で
あ
る
こ
と
が
自
然
で
あ
り
、
且
つ
望
ま
し
い
。
5
日
時
及
び
場
所
場
所
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
は
な
い
が
、
組
合
員
大
衆
の
圧
力
下
で
の
団
体
交
渉
が
、
必
ず
し
も
実
効
を
伴
う
も
の
で
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
か
よ
う
な
可
能
性
あ
る
環
境
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
賢
明
且
つ
必
要
で
あ
ろ
う
。
日
時
に
つ
い
て
は
、
特
に
予
め
定
め
て
厳
守
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
わ
が
国
の
団
体
交
渉
に
つ
い
て
一
般
的
な
徹
夜
交
渉
の
如
き
は
、
極
め
て
非
人
間
的
且
つ
非
合
理
的
で
あ
っ
て
、
可
及
的
速
や
か
に
清
算
せ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
6
交
渉
議
事
録
団
体
交
渉
を
最
も
効
果
的
に
進
め
る
た
め
に
は
、
交
渉
過
程
に
お
い
て
了
解
点
、
意
見
の
相
違
点
等
を
そ
の
都
度
明
確
な
ら
し
め
、
議
事
を
整
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
そ
の
都
度
文
書
に
ま
と
め
、
双
方
が
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
7
傍
聴
議
事
進
行
上
必
要
あ
る
場
合
、
参
考
人
と
し
て
、
交
渉
委
員
以
外
の
者
を
交
渉
席
上
に
呼
び
入
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
当
事
者
双
方
の
合
意
に
よ
っ
て
可
能
と
せ
ら
れ
る
よ
う
規
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
単
な
る
傍
聴
者
の
出
席
は
、
む
し
ろ
避
け
る
方
が
賢
明
で
あ
る
。
け
だ
し
傍
聴
者
の
存
在
を
意
識
せ
し
む
る
こ
と
は
、
冷
静
且
団
体
交
渉
条
項
論
四
九
神
奈
川
法
日学
五
〇
つ
実
効
あ
る
交
渉
を
妨
げ
る
危
険
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
交
渉
場
の
周
辺
で
大
衆
的
な
デ
モ
を
行
な
う
等
交
渉
に
不
当
な
圧
力
が
か
け
ら
れ
た
場
合
、
交
渉
を
中
断
す
る
こ
と
は
、
正
当
理
由
に
も
と
つ
く
団
体
交
渉
拒
否
と
し
て
許
容
せ
ら
れ
る
。
(労
働
組
合
法
第
七
条
第
二
号
)
8
団
体
交
渉
の
拒
否
協
約
所
定
の
手
続
に
違
反
す
る
団
体
交
渉
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
拒
否
ま
た
は
中
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
・2
・
右
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
場
合
を
二
つ
に
分
け
て
論
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
ず
右
の
協
約
違
反
が
使
用
者
側
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合
、
相
手
方
た
る
労
働
組
合
は
、
こ
れ
を
理
田
に
正
当
に
団
体
交
渉
を
拒
否
し
得
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
実
益
が
果
し
て
存
す
る
や
否
や
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
協
約
上
の
手
続
違
反
が
労
働
組
合
側
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合
は
、
使
用
者
側
は
当
然
に
団
体
交
渉
義
務
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
け
だ
し
法
の
保
障
に
か
か
る
労
働
組
合
側
の
団
体
交
渉
権
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
も
制
限
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
例
・兄
ば
、
団
体
交
渉
に
必
要
な
員
数
を
遥
か
に
越
え
る
多
人
数
を
も
っ
て
交
渉
を
求
め
来
っ
た
り
、
交
渉
中
、
交
渉
場
周
辺
に
大
衆
的
圧
力
を
か
け
た
り
、
交
渉
時
間
が
不
当
に
長
時
間
に
わ
た
っ
た
り
す
る
等
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
団
体
交
渉
を
拒
否
な
い
し
中
断
す
る
こ
と
は
、
協
約
上
の
手
続
に
違
反
す
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
許
容
せ
ら
れ
る
。
右
の
外
争
議
中
の
団
体
交
渉
に
つ
き
、
争
議
行
為
を
理
由
と
し
て
団
体
交
渉
を
拒
否
し
な
い
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
む
し
ろ
当
然
の
事
柄
を
定
め
た
も
の
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
点
は
争
議
行
為
条
項
の
中
に
規
定
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
9
交
渉
の
妥
結
交
渉
の
妥
結
に
際
し
て
は
、
協
定
書
を
作
成
、
交
換
す
べ
ぎ
旨
の
規
定
を
設
げ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
而
し
て
組
合
側
が
右
規
定
に
反
し
、
正
当
な
理
由
な
し
に
協
定
書
の
作
成
な
い
し
調
印
等
を
拒
ん
だ
場
合
は
協
約
違
反
の
責
を
免
れ
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
右
の
協
約
違
反
が
使
用
者
側
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合
は
、
単
な
る
協
約
違
反
に
止
ま
ら
ず
、
労
働
組
合
法
第
七
条
第
二
号
違
反
の
不
当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
唯
一
交
渉
団
体
条
項
先
ず
本
条
項
に
つ
い
て
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
果
し
て
団
体
交
渉
条
項
の
一
環
と
し
て
取
上
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
唯
一
交
渉
団
体
条
項
も
、
一
応
団
体
交
渉
な
る
も
の
に
ふ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
団
体
交
渉
条
項
と
全
く
無
縁
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
唯
一
交
渉
団
体
条
項
は
、
以
下
に
も
述
べ
る
如
く
、
団
体
交
渉
条
項
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
は
全
く
そ
の
意
義
な
い
し
役
割
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
条
項
は
、
協
約
当
事
者
間
の
基
本
的
な
関
係
を
律
す
る
も
の
と
し
て
、
労
働
協
約
上
、
総
則
条
項
の
一
環
と
し
て
取
上
ぐ
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
私
が
、
本
条
項
を
本
稿
で
取
上
げ
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
便
宜
一
般
の
取
扱
例
に
倣
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
団
体
交
渉
条
項
と
本
条
項
と
は
一
応
別
個
に
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
私
の
立
場
を
変
更
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
念
の
た
め
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
H
態
様
団
体
交
渉
条
項
論
五
神
奈
川
法
学
五
二
唯
=
父
渉
団
体
条
項
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
通
常
の
規
定
の
仕
方
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
①
使
用
者
は
当
該
組
合
を
承
認
し
、
②
当
該
企
業
内
に
お
い
て
当
該
組
合
と
の
み
団
体
交
渉
を
行
な
い
、
そ
の
他
の
組
合
と
は
団
体
交
渉
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
約
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
]
見
二
つ
の
部
分
よ
り
成
る
如
く
み
ら
れ
る
条
項
も
、
実
は
三
個
の
部
分
よ
り
成
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
見
方
を
変
え
れ
ば
、
た
だ
一
つ
の
事
柄
を
ね
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
け
だ
し
そ
れ
は
一
方
、
①
使
用
者
の
当
該
組
含
に
対
す
る
承
偲
、
②
使
用
者
に
対
す
る
当
該
組
合
と
の
団
体
交
渉
の
義
務
づ
け
、
③
当
該
企
業
内
に
お
い
て
、
使
用
者
が
他
の
組
合
と
団
体
交
渉
を
し
な
い
こ
と
を
約
束
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
と
と
も
に
、
他
方
そ
れ
は
、
単
に
当
該
企
業
内
に
お
い
て
、
使
用
者
側
と
の
団
休
交
渉
の
相
手
方
当
事
者
と
し
て
の
唯
一
的
地
位
を
当
該
組
合
に
の
み
与
え
ん
と
す
る
も
の
、
い
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、
企
業
内
の
他
の
組
合
に
つ
い
て
、
使
用
者
側
と
の
団
体
交
渉
の
相
手
方
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
否
認
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
口
法
的
意
義
そ
こ
で
次
に
こ
の
条
項
の
法
的
意
義
な
い
し
効
果
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
ず
本
条
項
が
、
使
用
者
の
、
当
該
組
合
に
対
す
る
承
認
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
全
く
無
意
味
な
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
何
等
積
極
的
意
義
を
も
た
な
い
規
定
で
あ
る
と
い
う
外
は
な
い
。
け
だ
し
労
働
紐
合
の
存
在
は
、
何
等
使
用
者
側
の
承
認
す
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
憲
法
第
二
八
条
、
労
働
組
合
法
第
二
条
)
本
条
項
が
使
用
者
に
対
し
て
当
該
組
合
と
の
団
体
交
渉
を
義
務
づ
け
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
も
ま
た
、
法
律
上
当
然
の
事
柄
で
あ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
か
か
る
規
定
を
侯
つ
ま
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
(
労
働
組
合
法
第
七
条
第
二
号
)
さ
ら
に
本
条
項
が
、
当
該
企
業
に
お
け
る
当
該
組
合
以
外
の
他
の
労
働
組
合
と
の
団
体
交
渉
を
使
用
者
を
し
て
拒
否
せ
し
む
べ
ぎ
旨
を
義
務
づ
け
て
い
る
部
分
は
、
い
わ
ば
使
用
者
を
し
て
、
敢
て
不
当
労
働
行
為
を
冒
さ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
違
法
、
無
効
の
規
定
と
し
て
、
全
く
拘
束
力
を
有
し
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
本
条
項
は
、
そ
の
構
成
部
分
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
、
法
的
に
は
全
く
無
意
味
か
、
な
い
し
は
連
法
な
規
定
で
あ
り
、
法
的
観
点
に
お
い
て
本
条
項
の
意
義
を
強
い
て
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
精
々
協
約
締
結
時
点
に
お
い
て
、
当
該
企
業
に
お
け
る
労
働
組
合
は
、
(
5
)
唯
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
、
事
実
と
し
て
確
認
せ
し
む
る
だ
け
の
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
国
存
在
理
由
唯
一
交
渉
団
体
条
項
な
る
も
の
が
、
法
的
に
は
全
く
無
意
義
な
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
労
働
協
約
の
多
く
の
部
分
に
つ
い
て
、
こ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
?
即
ち
、
本
条
項
に
対
す
る
単
な
る
法
的
考
察
を
こ
え
て
、
そ
の
内
在
的
意
義
に
つ
い
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
る
。
先
ず
本
条
項
が
、
労
働
組
合
側
か
ら
の
要
求
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
否
み
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
体
労
働
組
合
は
、
如
何
な
る
目
的
か
ら
、
か
よ
う
な
条
項
の
設
定
を
、
使
用
者
側
に
求
め
来
っ
た
の
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
私
は
、
労
働
組
合
の
ね
ら
い
は
、
自
ら
の
組
織
的
分
裂
を
警
戒
し
、
か
つ
は
進
ん
で
こ
れ
を
防
遇
せ
ん
と
す
る
に
あ
る
と
考
え
る
。
も
と
よ
り
こ
の
場
合
、
労
働
組
合
に
と
っ
て
、
そ
の
法
的
効
果
の
有
無
は
敢
て
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
組
合
員
大
衆
に
対
す
る
説
得
的
効
果
を
こ
そ
期
待
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
せ
ら
れ
る
。
ま
た
現
に
、
本
条
項
は
、
そ
の
意
味
で
一
応
そ
の
目
的
を
達
成
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
団
体
交
渉
条
項
論
五
三
神
奈
川
法
学
五
四
本
条
項
の
協
約
上
の
特
殊
的
意
義
は
、
右
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
で
あ
る
と
い
、兄
る
。
即
ち
本
条
項
は
、
他
の
協
約
条
項
一
般
と
は
異
な
り
、
協
約
当
事
者
た
る
労
使
の
対
向
関
係
は
単
に
表
面
的
な
い
し
手
段
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
真
に
目
指
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
労
働
組
合
自
体
の
、
当
該
組
合
員
一
般
に
対
す
る
特
別
の
関
心
と
配
慮
に
外
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
条
項
の
成
立
ち
と
意
義
は
、
以
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
条
項
を
楯
に
と
っ
て
使
用
者
側
が
、
企
業
内
の
労
働
組
合
の
所
属
す
る
上
部
団
体
と
の
団
体
交
渉
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
わ
ば
、
根
拠
を
欠
く
い
い
が
か
り
と
い
う
外
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
労
働
委
員
会
が
、
全
鉱
事
件
に
関
す
る
昭
和
三
一
.
三
.
二
〇
命
令
に
お
い
て
、
本
条
項
の
存
在
を
一
つ
の
(
6
)
〔
安
と
し
て
、
使
用
者
の
全
鉱
に
対
す
る
団
交
拒
否
を
正
当
理
由
あ
り
と
し
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
納
得
し
が
た
い
。
(
5
)
同
旨
、
石
井
照
久
.
労
働
法
総
論
三
三
五
頁
、
吾
妻
光
俊
.
労
働
法
概
論
九
三
頁
反
対
説
、
外
尾
健
一
「
シ
ョ
ッ
プ
制
お
よ
び
唯
一
交
渉
団
体
約
款
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
」
(
講
座
「
労
働
問
題
と
労
働
法
」
4
、
九
〇
頁
)
右
の
外
、
唯
一
交
渉
団
体
条
項
の
対
外
的
効
力
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
協
定
当
事
者
間
の
債
務
的
効
力
を
肯
定
す
る
も
の
、
(
菊
池
、
林
、
労
働
組
合
法
一
一
一
頁
)
及
び
第
一
組
合
と
の
間
に
唯
一
交
渉
団
体
条
項
を
も
ち
な
が
ら
も
、
「
使
用
者
が
御
用
組
合
た
る
第
二
組
合
の
団
交
に
応
じ
た
場
合
は
協
定
組
合
た
る
第
一
組
合
に
対
し
債
務
不
履
行
の
責
を
免
れ
な
い
」
と
す
る
説
等
が
あ
る
。
(
本
多
淳
亮
「
団
体
交
渉
条
項
」
後
藤
清
先
生
還
暦
記
念
「
労
働
協
約
」
二
一
九
頁
)
(
6
)
同
旨
、
本
多
淳
亮
.
前
掲
二
一
八
頁
四
第
三
者
委
任
禁
止
条
項
労
働
協
約
中
に
は
往
々
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
委
任
禁
止
条
項
を
規
定
す
る
も
の
が
あ
る
。
而
し
て
学
者
の
中
に
は
、
こ
の
条
項
(
7
)
に
つ
い
て
、
労
働
組
合
法
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
法
的
効
力
が
な
い
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
賛
成
し
が
た
い
。
け
だ
し
右
法
条
の
趣
旨
は
、
単
に
交
渉
権
限
を
第
三
者
に
委
任
し
得
る
旨
の
い
わ
ば
当
然
の
事
柄
を
規
定
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
交
渉
権
限
を
第
三
者
に
委
任
し
な
い
旨
を
定
む
る
右
条
項
が
、
右
規
定
に
抵
触
す
る
い
わ
れ
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
自
体
、
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
を
不
当
に
制
(
8
)
限
す
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
本
条
項
は
、
唯
一
交
渉
団
体
条
項
と
は
異
な
り
、
団
体
交
渉
条
項
の
一
環
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
7
)
野
村
平
爾
「
労
働
法
ノ
ー
ト
」
=
二
三
頁
以
下
、
外
尾
健
一
・
前
掲
九
三
頁
(
8
)
同
旨
、
石
井
照
久
・
労
働
法
一
一
四
頁
以
下
、
吾
妻
光
俊
・
註
解
労
働
組
合
法
六
一三
頁
団
体
交
渉
条
項
論
五
五
